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????????????
INFORMES
????????????
???????????????
???????
???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
??????????
????? ?????
?????
?????
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
2,2 x 0,8 x 0,8
?????
Montante
?????
Montante
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
?????
?????
?????
?
?
?
?
?
?????
?????
?????
?????
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????????
????????????????????
PLANTA BAJA Y PLANTA
PRIMERA
?????????????????
PLANTA BAJA
?????????????????
PLANTA BAJA
?????
TUBERIA DE IFF
TUBERIA DE RETORNO ACS
SIMBOLOGIA
TUBERIA DE FLUXORES
SENTIDO CIRCULACION AGUA
TUBERIA DE IDA ACS
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CABINAS DE
PERIODISTAS
CAFETERIA
PASILLO
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDATIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
PASILLO
SALA DE
CONFERENCIAS
DEPOSITO DE
BASURA
DEPOSITO DE
TIENDA
GIMNASIO
PASILLO PASILLO
PASILLO PASILLO
COCINA
TIENDA
SNACK
TIENDA
CUARTO DE
LIMPIEZA
??????
??????
?
?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?????
??????????
?
?
?
?
?
?????
?????
?
?
?
?
?
????? ?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????? ?????
?????
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?????
?????
?????
????????????????????
PLANTA BAJA Y PLANTA
PRIMERA
??????????????
TIENDAS PLANTA BAJA Y
PLANTA PRIMERA
TUBERIA DE IFF
TUBERIA DE RETORNO ACS
SIMBOLOGIA
TUBERIA DE FLUXORES
SENTIDO CIRCULACION AGUA
TUBERIA DE IDA ACS
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1.
90
1.90
1.
90
1.
90
1.
90
1.
30
1.
30
1.
30
1.
30
1.
90
1.
16
1.90
3.
84
?????????
?????????
TUBERIA DE IFF
TUBERIA DE RETORNO ACS
SIMBOLOGIA
TUBERIA DE FLUXORES
SENTIDO CIRCULACION AGUA
TUBERIA DE IDA ACS
INTERCAMBIADOR - KIT SOLAR
LLAVE DE VACIADO
AEROTERMO - SUMIDERO DE CALOR
BOMBA DE RECIRCULACION
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GIMNASIO
VESTUARIOS
EQUIPO 1SALA TECNICA
AREA DE
CALENTAMIENTO
PASILLO
conducto
tecnico
SALA TECNICA
conducto
tecnico
VESTUARIOS
EQUIPO 2
VESTUARIO
ARBITROS 1
VESTUARIO
ARBITROS 2
?????
?????
?
?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
Montante
?????
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
Montante
D.11 VESTUARIO
ARBITROS PLANTA
SUBTERRANEA
D.13 VESTUARIO 2
PLANTA SUBTERRANEA
D.12 VESTUARIO 1
PLANTA SUBTERRANEA
K
?????
?
?
?
?
?
?????
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
TUBERIA DE IFF
TUBERIA DE RETORNO ACS
SIMBOLOGIA
TUBERIA DE FLUXORES
SENTIDO CIRCULACION AGUA
TUBERIA DE IDA ACS
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AA'SECCION
????????????????????????????????????????
BB'SECCION
?????????????? ??????? ??????????????
???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????
?????
?????
A
?
?
B
??
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????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?????????? ?????
????? ?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????? ????? ????? ?????
?????????????????????????????
????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????????????????????????
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????? ????? ?????
?????
????? ????? ?????
?????????? ?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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VESTUARIO ARBITROS 1
VESTUARIO ARBITROS 2
?????
?????
?????
?
?
?
?
?
?????
?????
?
?
?
?
?
?????
K
?????
?
?
?
?
?
?????
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
D.11 VESTUARIO ARBITROS PLANTA SUBTERRANEA
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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VESTUARIOS EQUIPO 1
VESTUARIOS EQUIPO 2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????
Montante
?????
Montante
?
?
?
?
?
?????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?
?
?
?
?
D.12 VESTUARIO 1  PLANTA SUBTERRANEA D.13 VESTUARIO 2  PLANTA SUBTERRANEA
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12
3
4
6
5
7
?????????????????????????????????????????????????????
2.Collar de toma
3. Tubo de acometida de polipropileno de 80 mm
4. Arqueta prefabricada de polipropile
5. Solera de hormigon de 10cm de grueso para la arqueta de registro
???????????????????????????????????????????????????????????????????
7. Llave de edificio
4
1
2
3
1. Derivacion individual
2. Derivacion de aparato
3. Llave de escuadra
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INSTALACION EVACUACION
INSTALACION DE EVACUACION-ESQUEMA DE PPOS PLUVIALES
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INSTALACION DE EVACUACION-ESQUEMA DE PPOS FECALES
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???????????????????
BAJA
???????????????????
BAJA
E J
K
????
????
????
????
????
????
????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
????
????
????
????
????
???
???
???
???
????
????
???
???
???
???
???
???
????
????
????
???
???
????
????
????
???
???
???
???
??????
???
?????????
????
????
????
????
????
????
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???????????????
PLANTA BAJA Y PLANTA
PRIMERA
?????????????????
PLANTA BAJA Y PLANTA
PRIMERA
??????????
??????????
???????????
???????????
????
????
????
????
????
????
????
???
???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
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A1= 87,68m2
???????????????
A2= 134,67m2
???????????????
A3= 106,62m2
???????????????
A4= 123,89m2
???????????????
A5= 136,38m2
???????????????
A6= 113,16m2
???????????????
A8= 107m2
???????????????
A9= 86,57m2
???????????????
A7= 95,16m2
???????????????
A10= 142,56m2
???????????????
A11= 131,45m2
???????????????
A12= 145,49m2
???????????????
A13= 131,89m2
???????????????
A14= 148,56m2
???????????????
??????????????
Pdte 1%
????????????????
En cada lado
TRABAJO FINAL GRADO
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K????
????
???? ???
???
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?????????????????
pie de bajante 40x40
?????????????????
pie de bajante 50x50 K Arqueta a pie de
bajante 40x40
4 Arqueta a pie de
bajante 50x50
5 Arqueta a pie de
bajante 50x50
6 Arqueta a pie de
bajante 50x50
Arqueta a pie de
bajante 40x40
Arqueta a pie de
bajante 40x40
Arqueta a pie de
bajante 40x40
Arqueta a pie de
bajante 40x40
Arqueta a pie de
bajante 40x40
?????????????????????????
de bajante 50x50
Arqueta a pie de
bajante 40x40
Arqueta a pie de
bajante 40x40
???????????????????
a pie de bajante 40x40
?????????????????
pie de bajante 40x40
Arqueta a pie de
bajante 40x40
Arqueta a pie de
bajante 40x40
??????????????????
pie de bajante 50x50
Arqueta a pie de
bajante 40x40
???????????????????
bajante 40x40
?????????????????
pie de bajante 50x50
?????????????????
pie de bajante 40x40
Arqueta de paso
60x60
Arqueta de paso
50x50
Arqueta de paso
60x70
Arqueta sifonica
aguas pluviales 60x70
Arqueta sifonica
aguas fecales 60x60
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
L=11,86m
??????
L=12,01m
???????
L=11,69m
???????
L=5,86m
???????
L=11,14m
???????
680
L=9,24m
???????
661
L=11,02m
???????
L=9,03m
???????
L=12,55m
??????
L=10,53m
???????
L=12,40m
??????
L=12,07m
???????
L=12,38
???????
L=10,27m
???????
L=11,04m
???????
L=13,22m
???????
L=7,94m
???????
Arqueta de paso
40x40
L=3,80m
??????
L=9,03m
???????
L=11,02m
???????
499
L=9,24m
???????
Arqueta de paso
50x50
Arqueta de paso
50x50
Arqueta de paso
50x50
L=7,94m
???????
783
L=11,04m
???????
L=10,27m
???????
Arqueta de paso
50x50
Arqueta de paso
50x50
Arqueta de paso
40x40
???????????????????
de bajante 40x40
???????????????????
de bajante 40x40
???????????????????
de bajante 50x50
?????????????????
pie de bajante 50x50
???????????????????
de bajante 40x40
???????????????????
de bajante 50x50
Arqueta a pie de
bajante 50x50
L=9,65m
???????
L=1,30m
???????
L=4,88m
???????
L=12,47m
???????
L=4,20m
???????
L=6,67m
???????
Arqueta de paso
40x40
L=11,07m
???????
L=11,07m
???????
L=14,00m
???????
L=4,88m
???????
L=3,05m
???????
L=3,31m
???????
L=0,50m
???????
L=2,67m
???????
L=1,42m
???????
L=7,60m
???????
L=2,86m
???????
L=9,07m
???????
L=9,07m
???????
L=7,07m
???????
L=8,40m
???????
L=8,32m
???????
L=4,40m
???????
L=2,43m
???????
L=1,40m
???????
L=8,35m
???????
L=8,35m
???????
L=1,31m
??????
L=2,15m
???????
L=2,00m
??????
Arqueta de paso
50x50
L=8,30m
???????
L=8,30m
???????
C Arqueta a pie de
bajante 50x50
A Arqueta a pie de
bajante 50x50
C Arqueta a pie de
bajante 50x50
B Arqueta a pie de
bajante 50x50
D
E Arqueta a pie de
bajante 40x40
J Arqueta a pie de
bajante 40x40
M Arqueta a pie de
bajante 40x40
L Arqueta a pie de
bajante 40x40
I Arqueta a pie de
bajante 40x40
R Arqueta a pie de
bajante 40x40
N Arqueta a pie de
bajante 40x40
???????????????????
bajante 40x40
???????????????????
bajante 40x40
P Arqueta a pie de
bajante 40x40
Q Arqueta a pie de
bajante 40x40
L=2,34m
???????
774UD
L=2,52m
???????
Arqueta de paso
40x40
L=9,00m
???????
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AA'SECCION
?????????????????????????????????????????
BB'SECCION
Bajante Lavabo.
Bajante principal aguas Fecales.
Bajante Inodoro.
Ramal colector aguas Fecales.1
2
3
4
5
6
7
Codo Union PVC.
1
2
1 11 14
3
36
Sifon Lavamanos.
5
P:2%
???????
???????
????????
????????
????????
???????
???????
7
Pieza especial de Union con forma de V
A
?
?
B
??
???????
???????
TRABAJO FINAL GRADO
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???????
???????
????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????
??????
??????
??????
??????
??????
???????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
Bajante
???????
???????
???????
Bajante
??????
?????? ?????? ????????????
????????????????????????
Bajante
??????
Bajante
???????
Bajante
???????
Bajante
???????
???????
???????
???????
Bajante
???????
???????
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VESTUARIO ARBITROS 1
VESTUARIO ARBITROS 2
K
VESTUARIOS EQUIPO 1
??????
??????
??????
??????
Bajante
???????
Bajante
???????
??????
??????
??????
???????
??????
???????
?????? ????????????????????????Bajante
??????
VESTUARIOS EQUIPO 1VESTUARIOS  ARBITROS
??????
???????
Bajante
???????
??????? ????????????
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Lecho de arena.
1
Relleno de tierras selectivas 2
Terreno natural.
3
procedente de excavacion.
Tuberia de PVC.4
?????????????????????
DETALLE DE ZANJA PARA
4
3
2
1
0,35
0,
4
0,
1
0,85
0,6
SECCION LOGITUDINAL PLANTA
?????????????????????
DETALLE ARQUETA DE PASO
1
2
3
4
5
6
6
1,05
0,
4
0,65
5
4
0,40
0,65
0,
64
0,1
?????????????????????
DETALLE ARQUETA SIFONICA DETALLE ARQUETA A PIE DE BAJANTE
?????????????????????
SECCION LOGITUDINAL
PLANTA
SECCION LOGITUDINAL
PLANTA
CADA 10cm.
2. ARMADURA FORMADA POR REDONDOS
?????????????????????????????????????
HORMIGON HA-20.
1. LOSA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES DE
DE LA TAPA DE HORMIGON.
AL QUE IRAN SOLDADAS LAS ARMADURAS
3. CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50 5mm.
4. MURO APAREJADO DE 12cm. DE ESPESOR,
JUNTAS DE MORTERO M-40 DE ESPESOR 1cm.
DE LADRILLO MACIZO R-100Kg/cm2., CON
ANGULOS REDONDEADOS.
???????????????????????????????????????
6. SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES
DE HORMIGON HM-20.
3
2
1
5
4
5
7. TUBERIA DE PVC REFORZADO.
??????????????
7
7
7
7
7 7
6
7
7
7
5
4
7
1
2
3
5
7
6
60,1 0,1
7
4
0,
240
,4
1
4
0,
28
0,
19
0,5
0,5
0,5
0,5
0,74
0,74
0,74
0,74
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INSTALACION CONTRAINCENDIOS
PO
N
L
M
I
J
K
F
E
G
D
B
A
C
Camara de contador
2" 1/2
2" 1/2
2" 1/2 2" 1/2
2"
2"
1" 1/4
2"
2"
2"
2"
1" 1/4
1" 1/4
2"
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
1" 1/4
2" 1/2
Acometida
PLANTA BAJA
PLANTA SUBTERRANEO
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
Arqueta y 
llave de registro
2" 1/2
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ENTRADA
ENTRADA
PASILLO PASILLO
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 25 mm.
DETECTOR IONICO DE HUMOS
SIRENA
PULSADOR DE ALARMA
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
CENTRAL DE ALARMA
EXTINTOR CO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
EXTINTOR 21A-113B
RECORRIDO DE EVACUACION
L=42m
L=25m
L=27m
L=23,25m
L=44,5m
L=42,3m
L=20,3m
L=41,8m
L=25,4m
L=20,2m
Zona 12
Zona 11
Zona 11
Zona 10
Zona 13
Zona 13
Zona 16
Zona 18
Zona 15
Zona 17
Zona 19
Zona 20
Zona 22Zona 21
Zona 23 Zona 24
Zona 25
Zona 26Zona 26
Zona 26
Zona 26 Zona 26
Zona 28
Zona 27
Zona 29
Zona 29
Zona 29
Zona 30
Zona 31
Zona 32
???????????????????????
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
POR LA ESCALERA
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
POR LA ESCALERA INFERIOR
INDICACION SALIDA DE
EMERGENCIA EN LA MISMA
INDICACION DE SALIDA
INDICACION EXTINTOR
MANUAL
INDICACION PULSADOR DE
ALARMA
INDICACION NO USO EN
CASO DE EMERGENCIA
???????????????????
ACUSTICO-LUMINOSA
INDICACION ZONA SIN
SALIDA
SALIDA
ESCALERA
SALIDA DE
EMERGENCIA
SALIDA DE
EMERGENCIA
SALIDA DE
EMERGENCIA
SALIDA
SALIDA
ESCALERA
ESCALERA
RECORRIDO DE TUBERIA BIE
Camara de contador
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
D
G
C
?????????
?????????
I
?????????
L
O ?????????
?????????
P
HIDRANTE EXTERIOR
?????
?????
?????
?????????
Acometida
DESFIBRILADOR
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BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 25 mm.
DETECTOR IONICO DE HUMOS
SIRENA
PULSADOR DE ALARMA
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
CENTRAL DE ALARMA
EXTINTOR CO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
EXTINTOR 21A-113B
RECORRIDO DE EVACUACION
L=25m
L=42m
L=19,6m
L=27,2m
L=17m
L=18,5m
Zona 33
Zona 34
Zona 35
Zona 36 Zona 37
Zona 39Zona 38
Zona 33
Zona 33
Zona 43Zona 42
Zona 44 Zona 45
Zona 46
Zona 40
Zona 41
Zona 47Zona 47
Zona 47 Zona 47
Zona 47
Zona 48
Zona 49
Zona 50
Zona 50
Zona 50
Zona 51
Zona 52
Zona 53
Zona 55
Zona 54
???????????????????????
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
POR LA ESCALERA
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
POR LA ESCALERA INFERIOR
INDICACION SALIDA DE
EMERGENCIA EN LA MISMA
INDICACION DE SALIDA
INDICACION EXTINTOR
MANUAL
INDICACION PULSADOR DE
ALARMA
INDICACION NO USO EN
CASO DE EMERGENCIA
???????????????????
ACUSTICO-LUMINOSA
INDICACION ZONA SIN
SALIDA
SALIDA
ESCALERA
SALIDA DE
EMERGENCIA
SALIDA DE
EMERGENCIA
ESCALERA
ESCALERA
RECORRIDO DE TUBERIA BIE
M
K
E
B
HIDRANTE EXTERIOR
?????
?????
?????
?????
?????????
?????????
?????????
?????????
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PARKING
02
03
05
06
07
09
08
12
13
14
15
17
18
19
ENTRADA VEHICULOS
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 25 mm.
DETECTOR IONICO DE HUMOS
SIRENA
PULSADOR DE ALARMA
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
CENTRAL DE ALARMA
EXTINTOR CO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
EXTINTOR 21A-113B
RECORRIDO DE EVACUACION
L=17,9m
L=28,3m
???????????????????????
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
POR LA ESCALERA
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
POR LA ESCALERA INFERIOR
INDICACION SALIDA DE
EMERGENCIA EN LA MISMA
INDICACION DE SALIDA
INDICACION EXTINTOR
MANUAL
INDICACION PULSADOR DE
ALARMA
INDICACION NO USO EN
CASO DE EMERGENCIA
???????????????????
ACUSTICO-LUMINOSA
INDICACION ZONA SIN
SALIDA
Zona 56
Zona 56
Zona 56
Zona 57
Zona 58
SALIDA
ESCALERA
SALIDA DE
EMERGENCIA
SALIDA
RECORRIDO DE TUBERIA BIE HIDRANTE EXTERIORA
?????
?????????
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KL=37m
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 25 mm.
DETECTOR IONICO DE HUMOS
SIRENA
PULSADOR DE ALARMA
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
CENTRAL DE ALARMA
EXTINTOR CO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
??????????????????????????
EXTINTOR 21A-113B
RECORRIDO DE EVACUACION
Zona 1
Zona 1
Zona 3
Zona 2
Zona 1
Zona 4
Zona 5Zona 6Zona 6
Zona 6Zona 6
Zona 6
Zona 8
Zona 9
Zona 7
???????????????????????
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
POR LA ESCALERA
INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA
POR LA ESCALERA INFERIOR
INDICACION SALIDA DE
EMERGENCIA EN LA MISMA
INDICACION DE SALIDA
INDICACION EXTINTOR
MANUAL
INDICACION PULSADOR DE
ALARMA
INDICACION NO USO EN
CASO DE EMERGENCIA
???????????????????
ACUSTICO-LUMINOSA
INDICACION ZONA SIN
SALIDA
SALIDA
ESCALERA
SALIDA DE
EMERGENCIA
ESCALERA
RECORRIDO DE TUBERIA BIE
J
F
?????
?????
?????????
?????????
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BOCA DE INCENDIO (BIE-25)
20 m DE MANGUERA.
????????????????
BAJANTE TUBO DE ACERO
DIN 2440 DE 1".
???????????????????????????
1
1.
???????
LIMPIEZA DE TUBERIA
TAPA ROSCADA PARA
BIE 25
1
1. EXTINTOR
DE POLVO
SECO 6KG
21A-113B.
EXTINTOR 
?????????
1. BOCA DE INCENDIO EQUIPADA-(B.I.E.-25) 20M DE
MANGUERA.
2. EXTINTOR DE POLVO SECO 6KG 21A-113B.
??????????????????????????????????????????
PULSADOR.
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
2
31
6
MODULO BIE + EXTINTOR
AENOR
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10
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INSTALACION GAS
E.R.M A10
RED GENERAL
DN32
ARQUETA Y LLAVE DE
ACOMETIDA
CONTADOR G6
P min GAS
1 bar
DE GAS
ACOMETIDA
ACOMETIDA
PEAD.DN32
9
?????????????????????????9
8
5
CONTADOR G67
2 3
FILTRO
76
5
4
1
DETALLE ARMARIO DE REGULACION A10
1
2
3
5
6
8
4
????????????????????????
LLAVE DE CONTADOR
TOMA DE PRESION
REGULADOR
TOMA DE PRESION MPB
LLAVE DE EDIFICIO
8
5
76
COCINA LINEA DE
FACHADA
PLANTA BAJA
PLANTA CUBIERTA
PLANTA SEGUNDA
PLANTA SUBTERRANEO
ACOMETIDA
Caudal
2,15m3/H
?????
?????
?????
LR= 3,82m ; LE= 4,58m
LR= 85,34m ; LE= 102,41m
Rejilla de ventilacion
inferior 150x150mm
Rejilla de ventilacion
superior 150x150mm
Tubo extraccion
mecanica humos
150mm
Caudal
8,1m3/H
?????
Rejillas de ventilacion
inferior 200x150mm
Rejillas de ventilacion
superior 200x150mm
Conducto de admision
de aire 
Conducto de extraccion
de humos 
SALA DE
CALDERAS
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CAFETERIA
COCINA
Acometida
Llave de paso
Armario de regulacion
Dos tubos en paralelo
en proyeccion vertical
Horno y encimera a gas
Montante hacia cubierta
?????????????????
calderas
Rejillas de ventilacion
superior e inferior
150x150mm
0,
5m
<h
<1
,5
m
0.30
Linea fachada
0.
30
Llave de ramal
????????????????????????
Pasamuros
?????????????????????????
Sala de calderas
ESQUEMA INSTALACION DE GAS ENTRADA AL EDIFICIO
PLANTA PRIMERA
Armario de regulacion
Armario de regulacion
Dim. 578x698x240mm
Rejilla de ventilacion
inferior 150x150mm
Rejilla de ventilacion
superior 150x150mm
Tubo extraccion mecanica
humos 150mm
Tubo extraccion mecanica
humos 150mm
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Pasamuros
Pasamuros
?????
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VESTUARIO
ARBITROS 1
VESTUARIO
ARBITROS 2 K
Envainado los dos
??? ?????????????????
Caldera 100KW
Rejillas de ventilacion
superior e inferior 200x150mm
DETALLE PASAMUROS
Tuberia de cobre
??????????????????????????????????
adhesivaRelleno de mortero sin
??????????
Vaina de proteccionConducto de admision
de aire 
PLANTA SUBTERRANEO
Conducto de extraccion
de humos 
Conducto de admision
de aire 
Envainado los dos
primeros metros
Conducto de extraccion
de humos 
Rejillas de ventilacion
inferior 200x150mm
Rejillas de ventilacion
superior 200x150mm
>50cm
<5
0c
m
<1
5c
m
1,
5m
Pasamuros
DETALLE PARED SALA DE CALDERA
Detector de gases
Llave de corte automatica
de seguridad en caso de
deteccion de gas
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INSTALACION TELECOMUNICACIONES
mm
RITS
2000 x 2000 x 500
(alto x largo x
profundo)
(situado planta
primera)
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CAFETERIA
COCINA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDATIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
SALON DE JUEGOS
ADMINISTRACION
PASILLO
deposito
PASILLOPASILLO
PASILLO PASILLO
PISTA
POLIDEPORTIVA
INFORMES
???????????????
RITI
Arqueta de entrada
??????????
???????????
2 TB+RDSI+
1TLCA+
2 Reserva
Registro de enlace
??????????
???????????
2TB+RDSI,
1TLCA y
 2Reserva
DIMENSIONESELEMENTO
Arqueta de entrada
Canalizacion exterior
Registro secundario
??????????
600 x 600 x 800 mm
550 x 1000 x 150 mm
2000 x 2000 x 500 mm
Canalizacion principal ???????????
R.I.T.I. / R.I.T.S.
altoxanchoxprofundo
Canalizacion de enlace
superior ??????????
Canalizacion secundaria -
Registro de terminacion
de red 3 instalaciones 300 x 500 x 60 mm
Registro de paso 100 x 160 x 40 mm
Registro de toma 64 x 64 x 42 mm
LEYENDA
REGISTRO DE
TERMINACION DE RED
REGISTRO
SECUNDARIO
REGISTRO DE PASO
ARQUETA
DE ENTRADA
TOMA TV
TOMA TB+RDSI
TOMA TLCA
Montante principal
550x160mm
Registro de paso 360 x 360 x 120 mm
Registro de terminacion
de red 2 instalaciones
Registro de terminacion
de red TB+RDSI
300 x 400 x 60 mm
100 x 170 x 40 mm
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CABINAS DE
PERIODISTAS
CAFETERIA
PASILLO
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDATIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
PASILLO
SALA DE
CONFERENCIAS
DEPOSITO DE
BASURA
DEPOSITO DE
TIENDA
GIMNASIO
PASILLO PASILLO
PASILLO PASILLO
COCINA
TIENDA
SNACK
TIENDA
CUARTO DE
LIMPIEZA
RITS
DIMENSIONESELEMENTO
Arqueta de entrada
Canalizacion exterior
Registro secundario
??????????
600 x 600 x 800 mm
550 x 1000 x 150 mm
2000 x 2000 x 500 mm
Canalizacion principal ???????????
R.I.T.I. / R.I.T.S.
altoxanchoxprofundo
Canalizacion de enlace
superior ??????????
Canalizacion secundaria -
Registro de terminacion
de red 3 instalaciones 300 x 500 x 60 mm
Registro de paso 100 x 160 x 40 mm
Registro de toma 64 x 64 x 42 mm
LEYENDA
REGISTRO DE
TERMINACION DE RED
REGISTRO
SECUNDARIO
REGISTRO DE PASO
ARQUETA
DE ENTRADA
TOMA TV
TOMA TB+RDSI
TOMA TLCA
Registro de paso 360 x 360 x 120 mm
Registro de terminacion
de red 2 instalaciones
Registro de terminacion
de red TB+RDSI
300 x 400 x 60 mm
100 x 170 x 40 mm
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SISTEMA DE
CAPTACION
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ELECTRICA
SOLDADURA
TORNILLO
ARANDELA
TUERCA
JUNTA DE
GOMA 
PERFIL EN L
CHAPA DE0.55
0,
16
ACERO
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INSTALACION CLIMATIZACION
SERGIO RODRIGUEZ NOAINENRIQUE CAPDEVILA GASENI
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FC1
MAQUINARIA INSTALACIONES CLIMATIZACION
FC2
FANCOIL TIPO CASSETTE CARRIER 42GW200C 
FANCOIL TIPO CASSETTE CARRIER 42GW500C
CAUDALNOMBRE
658,9m3/H
972,2m3/H
FRIO
POTENCIA
2,4KW
6,3KW
CALOR
POTENCIA
PESODIMENSIONES
3,2KW
8,1KW
298X589X589
302X822X822
15KG
37KG
FCH1
FCH2
FCH3
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC09
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC012
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC016
1692m3/H
2844m3/H
3082m3/H
9,4KW
12,6KW
15,5KW
12,7KW
18KW
21,4KW
285X925X750
285X1325X750
285X1325X750
37KG
48KG
53KG
SIMBOLOGIA
DIRECCION DEL FLUIDO
IDA CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
RETORNO CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
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FC1
MAQUINARIA INSTALACIONES CLIMATIZACION
FC2
FANCOIL TIPO CASSETTE CARRIER 42GW200C 
FANCOIL TIPO CASSETTE CARRIER 42GW500C
CAUDALNOMBRE
658,9m3/H
972,2m3/H
FRIO
POTENCIA
2,4KW
6,3KW
CALOR
POTENCIA
PESODIMENSIONES
3,2KW
8,1KW
298X589X589
302X822X822
15KG
37KG
FCH1
FCH2
FCH3
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC09
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC012
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC016
1692m3/H
2844m3/H
3082m3/H
9,4KW
12,6KW
15,5KW
12,7KW
18KW
21,4KW
285X925X750
285X1325X750
285X1325X750
37KG
48KG
53KG
SIMBOLOGIA
DIRECCION DEL FLUIDO
IDA CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
RETORNO CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
ESQUEMA PRINCIPIOS PLANTA SUBTERRANEO
ESQUEMA PRINCIPIOS GIMNASIO
FC1 FC1
FC1FC1
FC1
FC1 FC1
FC1
FC2
FC2
FC2
FCH2
FCH1
435m3/h
145m3/h
87m3/h
87m3/h
87m3/h
87m3/h
87m3/h 87m3/h
87m3/h360m3/h
87m3/h
FCH2
FC
H
2
FCH1 FCH1
FCH1
FCH1
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2 D2
D2 D2
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1 D1
D1 D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
FC1
MAQUINARIA INSTALACIONES CLIMATIZACION
FC2
FANCOIL TIPO CASSETTE CARRIER 42GW200C 
FANCOIL TIPO CASSETTE CARRIER 42GW500C
CAUDALNOMBRE
658,9m3/H
972,2m3/H
FRIO
POTENCIA
2,4KW
6,3KW
CALOR
POTENCIA
PESODIMENSIONES
3,2KW
8,1KW
298X589X589
302X822X822
15KG
37KG
FCH1
FCH2
FCH3
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC09
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC012
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC016
1692m3/H
2844m3/H
3082m3/H
9,4KW
12,6KW
15,5KW
12,7KW
18KW
21,4KW
285X925X750
285X1325X750
285X1325X750
37KG
48KG
53KG
500X200
300X200
300X200
200X200
200X200
200X200
300X200
300X200200X200
500X200
500X200
300X200300X200200X200 200X200
300X200300X200
200X200 200X200
500X200
650X250
500X200500X200300X200 300X200
650X250
500X200500X200
300X200300X200
150X150
150X150
150X150
150X150
150X150
700X300
650X300
650X300
600X300
400X250
65
0X
25
0
50
0X
20
0
50
0X
20
0
300X200
300X200
SIMBOLOGIA
CONDUCTO DE IMPULSION DE FIBRA DE VIDRIO
CONDUCTO DE RENOVACION DE FIBRA DE VIDRIO
TUBERIA DE EVACUACION 1/2"
DIRECCION DEL AIRE
IDA CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
RETORNO CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
REJILLAS Y DIFUSORES CLIMATIZACION
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
M3/HNOMBRE
340-560
530-680
DIMENSIONES
?????
?????
Medidas especificadas plano-
D1
D2
CAUDAL
REJILLA DE RETORNO MADEL DMT -
3/4"
3/4"
3/4"
3/4" 3/4"
3/4"
3/4"
3/4" 3/4"
3/4" 3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
2"
2"
2"
2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/4"
1"
1 1/2"1 1/4"
1"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
600X600
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
470m3/h
470m3/h
470m3/h
470m3/h
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
232m3/h
435m3/h
FLEXIBLE
??????
725m3/h
725m3/h
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
CONDUCTO DE EXTRACCION DE FIBRA DE VIDRIO
1000X600
1000X600
1000X6001000X600
1000X600
1000X600
550X500 550X500
550X500550X500
725m3/h
72
5m
3/
h
400X250
250X250
626m3/h 626m3/h
626m3/h
250X200
250X200
250X200
87m3/h
200x100
500x250
50
0x
25
0
Cortina
de aire
Cortina
de aire
Cortina
de aire
Cortina
de aire
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PASILLO PASILLO
FC1
FC1
FC1
FC1
FC1
FC1
FC1
FC1
FC2
FC2
FC2
FC2
FC2
174m3/h
87m3/h
203m3/h
87m3/h 87m3/h
87m3/h
87m3/h 87m3/h
87m3/h
145m3/h
87m3/h
638m3/h
116m3/h
116m3/h
FCH3
FCH3 FCH3
FCH3
FC
H
3
FC
H
3
FCH3
D2D2
D2D2
D2D2
D2D2
D2D2
D2D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
150X200
150X200
150X200
150X200
150X200
150X200
150X200
550X250550X200
700X250
400X250 400X250
300X200300X200
400X250 400X250
300X200300X200
700X250
700X
250
300X200
300X200
700X250
400X250
300X200
300X200
70
0X
25
0
300X200
300X200
300X200
400X250
400X250
400X250
450X250
200X100
100X150
450X250
450X250
400X250
400X250
350X250
350X250
350X200
300X200
??????
200X200
FC1
MAQUINARIA INSTALACIONES CLIMATIZACION
FC2
FANCOIL TIPO CASSETTE CARRIER 42GW200C 
FANCOIL TIPO CASSETTE CARRIER 42GW500C
CAUDALNOMBRE
658,9m3/H
972,2m3/H
FRIO
POTENCIA
2,4KW
6,3KW
CALOR
POTENCIA
PESODIMENSIONES
3,2KW
8,1KW
298X589X589
302X822X822
15KG
37KG
FCH1
FCH2
FCH3
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC09
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC012
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC016
1692m3/H
2844m3/H
3082m3/H
9,4KW
12,6KW
15,5KW
12,7KW
18KW
21,4KW
285X925X750
285X1325X750
285X1325X750
37KG
48KG
53KG
SIMBOLOGIA
CONDUCTO DE IMPULSION AIRE ACONDICIONADO DE FIBRA DE VIDRIO
CONDUCTO DE RENOVACION DE FIBRA DE VIDRIO
TUBERIA DE EVACUACION 1/2"
DIRECCION DEL AIRE
IDA CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
RETORNO CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
REJILLAS Y DIFUSORES CLIMATIZACION
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
M3/HNOMBRE
340-560
530-680
DIMENSIONES
?????
?????
Medidas especificadas plano-
D1
D2
CAUDAL
REJILLA DE RETORNO MADEL DMT -
350X150
2"
2"
3/4"
3/4"
3/4" 3/4"
3/4" 3/4"
3/4"
3/4"
3/4" 3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/4"
1 1/4"
1"
3/4"
3/4"
2"
3/4"
1 1/2"3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
D2
D2
D2
D2
400X250 400X250
300X200300X200
700X250
D
2
D
2
D
2
D
2
65
0X
25
0
50
0X
20
0
50
0X
20
0
30
0X
20
0
30
0X
20
0
300X200
300X200
300X200
300X200
65
0X
25
0
850X850
D2
D2
D2
D2
SISTEMA ROOF-TOP
420,5m3/h 420,5m3/h
420,5m3/h
420,5m3/h
420,5m3/h
420,5m3/h
???????
???????
???????
???????
???????
???????
TOBERA LARGO ALCANCE SCHAKO WDA-200 1800 ?????
841m3/h
841m3/h
841m
3/h
300X200
300X200
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FCH1 FCH1
FCH1 FCH1
218 m3/h
FCH1
FCH1
FC2
FC2
FCH1
FCH1
1080m3/h
203m3/h
1080m3/h
203m3/h
305m3/h
500X200
300X200300X200200X200
200X200
500X200
300X200300X200
200X200
200X200
300X200300X200200X200
200X200
300X200300X200
200X200
200X200
500X200 500X200
300X200300X200
500X200
200X200200X200
200X200200X200
300X200300X200
500X200750X250
550X250
250X200
450X200
250X200200X150
FC1
MAQUINARIA INSTALACIONES CLIMATIZACION
FC2
FANCOIL TIPO CASSETTE CARRIER 42GW200C 
FANCOIL TIPO CASSETTE CARRIER 42GW500C
CAUDALNOMBRE
658,9m3/H
972,2m3/H
FRIO
POTENCIA
2,4KW
6,3KW
CALOR
POTENCIA
PESODIMENSIONES
3,2KW
8,1KW
298X589X589
302X822X822
15KG
37KG
FCH1
FCH2
FCH3
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC09
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC012
FANCOIL HORIZONTAL CARRIER 42DWC016
1692m3/H
2844m3/H
3082m3/H
9,4KW
12,6KW
15,5KW
12,7KW
18KW
21,4KW
285X925X750
285X1325X750
285X1325X750
37KG
48KG
53KG
REJILLAS Y DIFUSORES CLIMATIZACION
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
M3/HNOMBRE
340-560
530-680
DIMENSIONES
?????
?????
Medidas especificadas plano-
D1
D2
CAUDAL
SIMBOLOGIA
CONDUCTO DE IMPULSION DE FIBRA DE VIDRIO
CONDUCTO DE RENOVACION DE FIBRA DE VIDRIO
TUBERIA DE EVACUACION 1/2"
DIRECCION DEL AIRE
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1 D1
D1
D1
D1 D1
D1
D1D1D1
D1D1
IDA CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
RETORNO CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
REJILLA DE RETORNO MADEL DMT -
500X200
3/4"3/4"
3/4"
3/4" 3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
2"3/4"3/4"
3/4"
2"
1 1/2"
1"
218 m3/h
218 m3/h 218 m3/h
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
D1
305m3/h
FLEXIBLE
??????
FLEXIBLE
??????
436 m3/h
436 m3/h
200X200
200X200
1080m3/h
1080m3/h 305m3/h
350x200
350x200
500x300
500x300
250x200
305m3/h
250x200
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SERGIO RODRIGUEZ NOAINENRIQUE CAPDEVILA GASENI
UTA
14236m3/hDim:1858x1858x1858
+ Base 62mm
30RQS120
CARRIER
Dim:
2136x2273x1330
+ Base 62mm
30RQS070
CARRIER
Dim:
2109x1090x1330
+ Base 62mm
30RQS140
CARRIER
Dim:
2136x2273x1330
+ Base 62mm
MAQUINARIA INSTALACIONES CLIMATIZACION
BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA 30RQS 140
BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA 30RQS 120
CAUDALNOMBRE
-
-
FRIO
POTENCIA
131,6KW
113,2KW
CALOR
POTENCIA
(en marcha)DIMENSIONES
136,9KW
116,2KW
2136x2273x1330
2136x2273x1330 
1060KG
959KG
BOMBA DE CALOR AIRE AGUA 30RQS 070
UNIDAD TRATAMIENTO AIRE 39SQR 11.11
-
14236m3/H
63,9KW
-
69,1KW
-
2109x1090x1330
1858x1858x1858
560KG
852KG
30RQS140
CARRIER
30RQS120
CARRIER
30RQS070
CARRIER
UTA
PESO
850x850mm
ROOF-TOP
CARRIER
045UH
ROOF-TOP
CARRIER
045UH
UNIDAD ROOF-TOP CARRIER 045UH 43,5KW 43,5KW 2125x2194x1413 755KG
UNIDAD TRATAMIENTO AIRE 39SQR 14.12 30528m3/H - - 2338x2018x1858 1007KGUTA 2
UTA 2
ROOF-TOP
CARRIER
120UH
ROOF-TOP
CARRIER
120UH
ROOF-TOP
CARRIER
120UH
10176m3/h
10176m3/h 10176m3/h
400x250
150x150
500x250
600x400
200x200
200x200
200x200
200x200
200x20014236m3/h
850x850mm
700x500
850x850
400x250
550x500550x500
500x400
500x400 500x400
15264m3/h 15264m3/h
SIMBOLOGIA
CONDUCTO DE IMPULSION DE FIBRA DE VIDRIO
CONDUCTO DE RENOVACION DE FIBRA DE VIDRIO
TUBERIA DE EVACUACION 1/2"
DIRECCION DEL AIRE
IDA CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
RETORNO CIRCUITO HIDRAULICO CLIMATIZACION
1/250
SERGIO RODRIGUEZ NOAINENRIQUE CAPDEVILA GASENI
INSTALACION ELECTRICIDAD
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Cuadro Secundario Polideportivo
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Cafeteria
ACOMETIDA /CUADRO GENERAL
SERGIO RODRIGUEZ NOAINENRIQUE CAPDEVILA GASENI
-
SIMBOLOGIA ELECTRICIDAD
INTERRUPTOR UNIPOLAR EMPOTRADO
CONMUTADOR UNIPOLAR EMPOTRADO
NOMBRE
CRUZAMIENTO UNIPOLAR EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 25A EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 20A EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 16A EMPOTRADO
CUADRO ELECTRICO GENERAL
CUADRO ELECTRICO DE PLANTA
CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO
SIMBOLOGIA ILUMINACION
LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRAR
??????????????????????????????????
NOMBRE W
POTENCIA
2 x 18W
1 X 18W
DIMENSIONES
230X250X -
200X200X -
1 X 36W
1 X 54W
2 X 36W
623X623X -
1370X280X(200)
1265X98X106
LUMINARIA HALOGENA EMPOTRAR
LUMINARIA HALOGENA SUSPENDIDA
LUMINARIA HALOGENA ESTANCA DE TECHO
APLIQUE HALOGENA ESTANCA 1 X 36W 1230X69X39
LUMINARIA SUSPENDIDA
LUMINARIA SUSPENDIDA
1 X 200W
1 X 400W
420X420X(300)
600X600X(400)
PB 1.3
PB 1.2
PB 1.1
PB 1.1
PB 1.1
PB 1.1
PB 1.1
PB 1.1
PB 1.1
PB 1.2
PB 1.2
PB 1.2
PB 1.2
PB 1.2
PB 1.2
PB 1.2
PB 1.2
PB 1.2
PB 1.3
PB 1.3
PB 1.3
PB 1.3
PB 1.3
PB 1.3
PB 2
PB 2
PB 3 PB 3
PB 2
PB 4
PB 4 PB 4
PB 5
PB 5
PB 6.3
PB 6.2
PB 6.1
PB 5
PB 6.1
PB 6.1 PB 6.1
PB 6.1
PB 6.1
PB 6.1
PB 6.2
PB 6.2
PB 6.2
PB 6.2 PB 6.2
PB 6.2
PB 6.2
PB 6.2 PB 6.3
PB 6.3
PB 6.3
PB 6.3
PB 7
PB 7
PB 8
PB 8
PB 9
PB 9
PB 8
PB 8
PB 8
PB 8
PB 8
PB 8
PB 8
PB 8
PB 8
PB 8
PB 11
PB 11 PB 11
PB 12 PB 12
PB 12 PB 12
PB 13 PB 13
PB 13 PB 13
PB 13 PB 13
PB 14.1 PB 14.1
PB 14.1 PB 14.1
PB 14.1 PB 14.1
PB 14.2 PB 14.2
PB 14.2 PB 14.2
PB 14.2 PB 14.2
PB 15 PB 15
PB 15 PB 15
PB 15 PB 15
PB 16 PB 16
PB 16 PB 16
PB 16 PB 16
PB 23.2 PB 23.2
PB 23.3 PB 23.3
PB 23.1 PB 23.1PB 23.1 PB 23.1
PB 23.2 PB 23.2
PB 23.3 PB 23.3
PB 23.1
PB 23.1 PB 
PB 23.2
PB 23.3
PB 21 PB 21
PB 21 PB 21
PB 21 PB 21
PB 20 PB 20
PB 20 PB 20
PB 20 PB 20
PB 19 PB 19
PB 19 PB 19
PB 19 PB 19
PB 18 PB 18
PB 18 PB 18
PB 18 PB 18
PB 17 PB 17
PB 12 PB 12
PB 22 PB 22
PB 22 PB 22
PB 22 PB 22
PB 23.3
PB 23.2
PB 23.1
PB 24.3
PB 24.2
PB 24.1
PB 24.1
PB 24.1 PB 24.1
PB 24.1
PB 24.1
PB 24.1PB 24.1
PB 24.1PB 24.2PB 24.2
PB 24.3
PB 24.3
PB 24.3
PB 24.3
PB 24.3 PB 24.3 PB 24.2 PB 24.2
PB 24.2
PB 25PB 25
PB 25
PB 26PB 26
PB 26
PB 28
PB 28 PB 27
PB 27
PB 27PB 29PB 29
PB 29
PB 29PB 29
PB 29 PB 29
PB 29PB 29
PB 30
PB 30
PB 31.2
PB 31.1
PB 33.2
PB 33.1
PB 31.1 PB 31.1 PB 31.1 PB 31.1
PB 31.2 PB 31.2
PB 31.2 PB 31.2
PB 32.2
PB 32.1
PB 32.1
PB 32.1 PB 32.1
PB 32.1
PB 32.2
PB 32.2
PB 32.2
PB 32.1
PB 33.1 PB 33.1 PB 33.1 PB 33.1
PB 33.2 PB 33.2
PB 33.2 PB 33.2
PB 34.1 PB 34.1 PB 34.1 PB 34.1 PB 34.1
PB 34.1PB 34.1PB 34.1PB 34.1PB 34.1
PB 34.2 PB 34.2 PB 34.2 PB 34.2 PB 34.2
PB 34.2 PB 34.2 PB 34.2 PB 34.2 PB 34.2
*LA PISTA Y TODO SU PERIMETRO ESTAN CONTROLADOS DESDE EL
CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE LA ADMINISTRACION
PB 14.2
PB 14.1
PB 27
PB 29
PB 29
PB 29
*EL CUADRO ELECTRICO DE LAS ZONAS COMUNES
SE ENCUENTRA EN LA ADMINISTRACION
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SERGIO RODRIGUEZ NOAINENRIQUE CAPDEVILA GASENI
SIMBOLOGIA ILUMINACION
LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRAR
??????????????????????????????????
NOMBRE W
POTENCIA
2 x 18W
1 X 18W
DIMENSIONES
230X250X -
200X200X -
1 X 36W
1 X 54W
2 X 36W
623X623X -
1370X280X(200)
1265X98X106
LUMINARIA HALOGENA EMPOTRAR
LUMINARIA HALOGENA SUSPENDIDA
LUMINARIA HALOGENA ESTANCA DE TECHO
APLIQUE HALOGENA ESTANCA 1 X 36W 1230X69X39
LUMINARIA SUSPENDIDA
LUMINARIA SUSPENDIDA
1 X 200W
1 X 400W
420X420X(300)
600X600X(400)
SIMBOLOGIA IELECTRICIDAD
INTERRUPTOR UNIPOLAR EMPOTRADO
CONMUTADOR UNIPOLAR EMPOTRADO
NOMBRE
CRUZAMIENTO UNIPOLAR EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 25A EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 20A EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 16A EMPOTRADO
CUADRO ELECTRICO GENERAL
CUADRO ELECTRICO DE PLANTA
CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO
P1 14.3
P1 14.2
P1 14.1
P1 14.1
P1 14.1
P1 14.1P1 14.1
P1 14.1P1 14.2P1 14.2
P1 14.3
P1 14.3
P1 14.3
P1 14.3
P1 14.3 P1 14.3 P1 14.2 P1 14.2
P1 14.2
PB 5
PB 5
PB 9
PB 9
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 1
P1 2.2
P1 2.1
P1 2.1 P1 2.1
P1 2.1 P1 2.1
P1 2.2
P1 2.2 P1 2.2
P1 2.2
P1 3.2
P1 3.1P1 3.1 P1 3.1
P1 3.1P1 3.1
P1 3.2
P1 3.2 P1 3.2
P1 3.2
P1 4
P1 4 P1 4
P1 4 P1 4
P1 4P1 4
P1 5
P1 5 P1 5
P1 5
P1 5
P1 5
P1 5
P1 6.2
P1 6.1
P1 6.1 P1 6.1
P1 6.1P1 6.1
P1 6.1 P1 6.1
P1 6.2 P1 6.2
P1 6.2
P1 6.2P1 6.2
P1 6.2
P1 7
P1 7 P1 7
P1 7P1 7
P1 7 P1 7
P1 8
P1 8
P1 8
P1 8P1 8
P1 8 P1 8
P1 9.1 P1 9.1 P1 9.2
P1 9.1
P1 9.1
P1 9.2
P1 9.1
P1 9.2 P1 9.2
P1 9.2
P1 10 P1 10
P1 10
P1 10 P1 10
P1 10 P1 10
P1 11 P1 11
P1 11
P1 11
P1 11 P1 11
P1 11
P1 12
P1 12
P1 12 P1 12
P1 12
P1 12
P1 12
P1 13
P1 13
P1 13 P1 13
P1 13
P1 13
PB 13.3
PB 13.2
PB 13.1
PB 13.1
PB 13.1PB 13.1PB 13.1 PB 13.1 PB 13.1
PB 13.2PB 13.2PB 13.2PB 13.2PB 13.2
PB 13.3 PB 13.3 PB 13.3 PB 13.3 PB 13.3
P1 15P1 15
P1 15
P1 16
P1 16P1 16
P1 17
P1 17
P1 18
P1 18
PB 28 P1 17
P1 17P1 19P1 19
P1 19
P1 19
P1 19P1 19
P1 19 P1 19
P1 19P1 19
P1 19
P1 19
P1 20
P1 20
PB30
P1 20
P1 20 P1 20
P1 20P1 20P1 20
P1 20 P1 20 P1 20
P1 20
P1 21
P1 21 P1 21 P1 21
P1 21P1 21P1 21
P1 21
P1 22.3
P1 22.2
P1 22.1
P1 22.1 P1 22.1 P1 22.1 P1 22.1
P1 22.2P1 22.2P1 22.2P1 22.2
P1 22.3 P1 22.3 P1 22.3 P1 22.3
P1 22.3P1 22.3P1 22.3 P1 22.3
*EL CUADRO ELECTRICO DE LAS ZONAS COMUNES
SE ENCUENTRA EN LA ADMINISTRACION
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SERGIO RODRIGUEZ NOAINENRIQUE CAPDEVILA GASENI
PARKING
02
03
05
06
07
09
08
12
13
14
15
17
18
19
ENTRADA VEHICULOS
SIMBOLOGIA IELECTRICIDAD
INTERRUPTOR UNIPOLAR EMPOTRADO
CONMUTADOR UNIPOLAR EMPOTRADO
NOMBRE
CRUZAMIENTO UNIPOLAR EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 25A EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 20A EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 16A EMPOTRADO
CUADRO ELECTRICO GENERAL
CUADRO ELECTRICO DE PLANTA
CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO
SIMBOLOGIA ILUMINACION
LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRAR
??????????????????????????????????
NOMBRE W
POTENCIA
2 x 18W
1 X 18W
DIMENSIONES
230X250X -
200X200X -
1 X 36W
1 X 54W
2 X 36W
623X623X -
1370X280X(200)
1265X98X106
LUMINARIA HALOGENA EMPOTRAR
LUMINARIA HALOGENA SUSPENDIDA
LUMINARIA HALOGENA ESTANCA DE TECHO
APLIQUE HALOGENA ESTANCA 1 X 36W 1230X69X39
LUMINARIA SUSPENDIDA
LUMINARIA SUSPENDIDA
1 X 200W
1 X 400W
420X420X(300)
600X600X(400)
P1 18 P2 1
P2 1
P2 1
P2 1P2 2
P2 2
P2 2P2 2
P2 2P2 2
P2 2 P2 2
P2 2 P2 2
P2 2
P2 2
P1 20
P1 20
P2 3
P2 3
P2 3P2 3
P2 3 P2 3
P2 3
P2 3P2 3P2 3
P2 4
P2 4
P2 4
P2 4
P2 4
P2 4
P2 5
P2 5
P2 5
P2 5.2
P2 5.1
P2 5.1 P2 5.1 P2 5.1
P2 5.2
P2 5.2P2 5.2
P2 5.2
P2 5.2
P2 5.2
*EL CUADRO ELECTRICO DE LAS ZONAS COMUNES
SE ENCUENTRA EN LA ADMINISTRACION
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SERGIO RODRIGUEZ NOAINENRIQUE CAPDEVILA GASENI
SIMBOLOGIA IELECTRICIDAD
INTERRUPTOR UNIPOLAR EMPOTRADO
CONMUTADOR UNIPOLAR EMPOTRADO
NOMBRE
CRUZAMIENTO UNIPOLAR EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 25A EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 20A EMPOTRADO
BASE ENCHUFE 16A EMPOTRADO
CUADRO ELECTRICO GENERAL
CUADRO ELECTRICO DE PLANTA
CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO
SIMBOLOGIA ILUMINACION
LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRAR
??????????????????????????????????
NOMBRE W
POTENCIA
2 x 18W
1 X 18W
DIMENSIONES
230X250X -
200X200X -
1 X 36W
1 X 54W
2 X 36W
623X623X -
1370X280X(200)
1265X98X106
LUMINARIA HALOGENA EMPOTRAR
LUMINARIA HALOGENA SUSPENDIDA
LUMINARIA HALOGENA ESTANCA DE TECHO
APLIQUE HALOGENA ESTANCA 1 X 36W 1230X69X39
LUMINARIA SUSPENDIDA
LUMINARIA SUSPENDIDA
1 X 200W
1 X 400W
420X420X(300)
600X600X(400)
PS1.3
PS1.2
PS 1.1
PS 1.1 PS 1.1
PS 1.1 PS 1.1
PS 1.1 PS 1.1
PS 1.2 PS 1.2
PS 1.2PS 1.2
PS 1.2 PS 1.2
PS 1.3 PS 1.3
PS 1.3 PS 1.3
PS 1.3 PS 1.3
PS 2 PS 2 PS 2 PS 2 PS 2
PS 2
PS 3
PS 3PS 3PS 3PS 3
PS 3
PS 2
PS 4 PS 4 PS 4 PS 4 PS 4
PS 4
PS 5
PS 5PS 5PS 5PS 5
PS 4
PS 4
PS 2
PS 3
PS 5
PS 5
PS6.2
PS 6.1
PS 6.1 PS 6.1 PS 6.2 PS 6.2 PS 6.2
PS7.2
PS 7.1
PS 7.1
PS 7.1
PS 7.1
PS 7.2
PS 7.2 PS 7.2
PS 7.2
PS7.2
PS 7.1
PS8.2
PS 8.1
PS8.2
PS 8.1
PS 8.1 PS 8.1
PS 8.1 PS 8.1
PS 8.2 PS 8.2
PS 8.2
PS9.3
PS9.2
PS 9.1
PS 9.1 PS 9.1 PS 9.1
PS 9.2 PS 9.2 PS 9.2
PS 9.3 PS 9.3 PS 9.3 PS 9.3
PS 9.3 PS 9.3
PS 10
PS 10
PS 10
PS 10
PS 10
PS 10
PS 10
PS 10
PS 11
PS 11
PS 11
PS 12
PS 12
PS 12
PS 13
PS 13 PS 13
PS 13
PS 13
PS 13
*EL CUADRO ELECTRICO DE LAS ZONAS COMUNES
SE ENCUENTRA EN LA ADMINISTRACION
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SERGIO RODRIGUEZ NOAINENRIQUE CAPDEVILA GASENI
Obra: Proyecto de ejecucion Polideportivo Barcelona 
Presupuesto                 % C.I. 3 
Código Tipo Ud Resumen             Cantidad Precio (€) Importe 
(€) 
POLIDEPORTIVO Capítulo   Proyecto de ejecucion Polideportivo 
Barcelona 
  455.646,04 455.646,04 
I Capítulo   Instalaciones   455.034,31 455.034,31 
IL Capítulo   Infraestructura de 
telecomunicaciones 
  5.377,01 5.377,01 
ILA Capítulo   Acometidas   230,65 230,65 
ILA010 Partida Ud Arqueta de entrada, de 600x600x800 
mm, 21 a 100 PAU, en canalización 
externa. 
1,000 205,68 205,68 
ILA020 Partida m Canalización externa enterrada 
formada por 5 tubos de polietileno de 
63 mm de diámetro, en edificación de 
entre 21 y 40 PAU. 
1,800 13,87 24,97 
      ILA               230,65 230,65 
ILE Capítulo   Canalizaciones de enlace   217,71 217,71 
ILE011 Partida Ud Arqueta de registro de enlace en 
canalización de enlace inferior 
enterrada de 400x400x400 mm. 
1,000 56,01 56,01 
ILE021 Partida Ud Registro de enlace inferior formado 
por armario de 450x450x120 mm, con 
cuerpo y puerta de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio. 
1,000 46,29 46,29 
ILE010 Partida m Canalización de enlace inferior 
enterrada formada por 5 tubos de 
polietileno de 63 mm de diámetro, en 
edificación de entre 21 y 40 PAU. 
2,800 13,87 38,84 
ILE030 Partida m Canalización de enlace superior fija en 
superficie formada por 4 tubos de PVC 
rígido de 40 mm de diámetro, para 
edificio plurifamiliar. 
3,000 12,27 36,81 
ILE031 Partida Ud Registro de enlace superior formado 
por armario de 360x360x120 mm, con 
cuerpo y puerta de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio. 
1,000 39,76 39,76 
      ILE               217,71 217,71 
ILR Capítulo   Equipamiento para recintos   427,81 427,81 
ILR010 Partida Ud Equipamiento completo para RITI, 31 
a 45 PAU, en armario de 200x200x50 
cm. 
1,000 187,86 187,86 
ILR020 Partida Ud Equipamiento completo para RITS, 31 
a 45 PAU, en armario de 200x200x50 
cm. 
1,000 239,95 239,95 
      ILR               427,81 427,81 
ILP Capítulo   Canalizaciones principales   235,73 235,73 
ILP010 Partida m Canalización principal empotrada 
formada por 10 tubos de 
polipropileno flexible, corrugados de 
50 mm de diámetro, en edificación de 
35 PAU. 
1,000 20,71 20,71 
ILP021 Partida Ud Registro secundario formado por 
armario de 550x1000x150 mm, con 
cuerpo y puerta de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio. 
2,000 107,51 215,02 
      ILP               235,73 235,73 
ILS Capítulo   Canalizaciones secundarias   2.573,82 2.573,82 
ILS010 Partida m Canalización secundaria fija en 
superficie en tramo comunitario(PB), 
formada por canal protectora de PVC 
rígido de 60x150 mm, en edificación 
de 8 PAU. 
60,000 14,10 846,00 
ILS011 Partida Ud Registro de paso tipo A, de poliéster 
reforzado, de 360x360x120 mm. 
12,000 20,61 247,32 
ILS010b Partida m Canalización secundaria fija en 
superficie en tramo comunitario (P1), 
formada por canal protectora de PVC 
rígido de 60x150 mm, en edificación 
de 8 PAU. 
105,000 14,10 1.480,50 
      ILS               2.573,82 2.573,82 
ILI Capítulo   Canalizaciones interiores   1.691,29 1.691,29 
ILI001 Partida Ud Registro de terminación de red de 
plástico, con caja única para todos los 
servicios. 
32,000 13,77 440,64 
ILI010 Partida m Canalización interior de usuario para 
el tendido de cables, formada por 3 
tubos de PVC flexible, reforzados de 
20 mm de diámetro. 
350,000 2,85 997,50 
ILI020 Partida Ud Registro de toma para BAT o toma de 
usuario. 
47,000 3,65 171,55 
ILI011 Partida Ud Registro de paso tipo B, de poliéster 
reforzado, de 100x100x40 mm. 
30,000 2,72 81,60 
      ILI               1.691,29 1.691,29 
      IL               5.377,01 5.377,01 
IA Capítulo   Audiovisuales   156,64 156,64 
IAA Capítulo   Radio-Televisión   156,64 156,64 
IAA034 Partida Ud Antena exterior UHF para captación 
de señales de televisión analógica, 
televisión digital terrestre (TDT) y 
televisión de alta definición (HDTV) 
procedentes de emisiones terrenales, 
canales del 21 al 69, de 17 dB de 
1,000 53,98 53,98 
ganancia, con dipolo activo. 
IAA031 Partida Ud Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 
m de altura y 40 mm de diámetro. 
1,000 56,33 56,33 
IAA039 Partida Ud Amplificador de mástil, de 3 entradas, 
BI/FM/BIII-UHF-FI. 
1,000 46,33 46,33 
      IAA               156,64 156,64 
IAF Capítulo   Telefonía básica   0,00 0,00 
      IAF                 0,00 
IAM Capítulo   Megafonía (hilo musical)   0,00 0,00 
IAM010 Partida Ud Central de hilo musical mono con 2 
reguladores de sonido analógicos de 1 
canal musical mono, 4 altavoces de 2", 
2 W y 8 Ohm, y adaptadores. 
0,000 386,78 0,00 
      IAM               0,00 0,00 
IAV Capítulo   Interfonía y vídeo   0,00 0,00 
IAV012 Partida Ud Placa exterior de acceso adicional de 
videoportero digital Stadio Plus 
"GOLMAR" para 10 viviendas. 
0,000 1.053,65 0,00 
      IAV               0,00 0,00 
      IA               156,64 156,64 
IC Capítulo   Calefacción, climatización y A.C.S.   313.880,76 313.880,76 
ICA Capítulo   Agua caliente   2.177,98 2.177,98 
ICS060 Partida Ud Acumulador de acero vitrificado, de 
suelo, BDLE 1500 "SAUNIER DUVAL", 
1500 l, altura 1850 mm, diámetro 
1360 mm. 
1,000 2.177,98 2.177,98 
      ICA               2.177,98 2.177,98 
ICG Capítulo   Calderas a gas   8.425,40 8.425,40 
ICG040 Partida Ud Caldera de pie modular Saunier duval 
ThermoSystem Condens F120/3, 
potencia de 120 kW (103.000 kcal/h), 
dimensiones 1285x695x1240 mm. 
1,000 8.425,40 8.425,40 
      ICG               8.425,40 8.425,40 
ICO Capítulo   Sistemas de evacuación de los 
productos de la combustión 
  46,45 46,45 
ICO001 Partida m Conducto de evacuación de los 
productos de la combustión, de pared 
simple de chapa de acero, de 150 mm 
de diámetro interior, para caldera, 
calentador o acumulador mural con 
cámara de combustión atmosférica, a 
gas, con salida directa a fachada o 
patio de v 
1,000 22,56 22,56 
ICO001b Partida m Conducto de admision de aire, de 
pared simple de chapa de acero, de 
1,000 23,89 23,89 
130 mm de diámetro interior, para 
caldera, calentador o acumulador 
mural con cámara de combustión 
atmosférica, a gas, con entrada directa 
a fachada o patio de ventilación. 
      ICO               46,45 46,45 
ICS Capítulo   Sistemas de conducción de agua   8.284,66 8.284,66 
ICS051 Partida Ud Grupo solar, GTI 55 "SAUNIER 
DUVAL", con intercambiador de 
placas, bomba de circulación para el 
circuito primario, bomba de 
circulación para el circuito secundario, 
cuadro de maniobra, central de 
regulación, sondas de temperatura, 
manómetro, termómetro, válvula de 
seguridad y termostato. 
1,000 3.058,33 3.058,33 
ICS100 Partida L Liquido Solar, FAC-20 Aplicacion 
Directa 
2,000 96,82 193,64 
ICS040b Partida Ud Vaso de expansión cerrado con una 
capacidad de 18 l. 
1,000 83,57 83,57 
ICS010 Partida m Circuito primario de sistemas solares 
térmicos formada por tubo de cobre 
rígido, de 20/22 mm de diámetro, 
colocada superficialmente en el 
exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. 
65,000 17,31 1.125,15 
ICS015 Partida Ud Punto de vaciado formado por 2 m de 
tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de 
diámetro, para circuito solar termico, 
colocada superficialmente. 
1,000 25,99 25,99 
ICS060b Partida Ud Acumulador de acero vitrificado, de 
suelo, BDLE 2500 "SAUNIER DUVAL", 
2500 l, altura 2035 mm, diámetro 
1660 mm. 
1,000 2.868,32 2.868,32 
ICS020 Partida Ud Electrobomba centrífuga de tres 
velocidades, con una potencia de 
0,071 kW. 
1,000 211,22 211,22 
ICS020b Partida Ud Electrobomba centrífuga de tres 
velocidades, con una potencia de 
0,104 kW. 
3,000 239,48 718,44 
      ICS               8.284,66 8.284,66 
ICB Capítulo   Captación solar   13.571,70 13.571,70 
ICB010 Partida Ud Captador solar térmico formado por 
batería de 4 módulos, compuesto 
cada uno de ellos de un captador solar 
5,000 2.714,34 13.571,70 
térmico plano, modelo SRH 2.3 
"SAUNIER DUVAL", con panel de 
montaje de 1232x2035x80 mm, 
superficie útil 2,327 m², rendimiento 
óptico 0,81, coeficiente de pérdidas 
primario 3,355 W/m²K y coeficiente 
de pérdidas secundario 0,024 W/m²K, 
colocados sobre estructura soporte 
para cubierta horizontal. 
      ICB               13.571,70 13.571,70 
ICN Capítulo   Unidades autónomas de climatización   281.034,38 281.034,38 
ICN010 Partida m Línea frigorífica doble realizada con 
tubería para gas mediante tubo de 
cobre sin soldadura, de 3/4" de 
diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica de 
19 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, 
de 3/4" de diámetro y 1 mm de 
espesor con coquilla de espuma 
elastomérica de 19 mm de diámetro 
interior y 20 mm de espesor. 
28,700 44,61 1.280,31 
ICN010b Partida m Línea frigorífica doble realizada con 
tubería para gas mediante tubo de 
cobre sin soldadura, de 1" de 
diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica de 
23 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, 
de 1" de diámetro y 1 mm de espesor 
con coquilla de espuma elastomérica 
de 19 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor. 
25,950 47,24 1.225,88 
ICN010c Partida m Línea frigorífica doble realizada con 
tubería para gas mediante tubo de 
cobre sin soldadura, de 1 1/4" de 
diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica de 
29 mm de diámetro interior y 30 mm 
de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, 
de 1 1/4" de diámetro y 1 mm de 
espesor con coquilla de espuma 
elastomérica de 19 mm de diámetro 
interior y 20 mm de espesor. 
34,400 56,49 1.943,26 
ICN010d Partida m Línea frigorífica doble realizada con 
tubería para gas mediante tubo de 
cobre sin soldadura, de 1 1/2" de 
diámetro y 1,25 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica de 
36 mm de diámetro interior y 30 mm 
de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, 
de 1 1/2" de diámetro y 1 mm de 
espesor con coquilla de espuma 
elastomérica de 19 mm de diámetro 
interior y 20 mm de espesor. 
49,200 66,26 3.259,99 
ICN010e Partida m Línea frigorífica doble realizada con 
tubería para gas mediante tubo de 
cobre sin soldadura, de 2" de 
diámetro y 1,25 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica de 
36 mm de diámetro interior y 40 mm 
de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, 
de 2" de diámetro y 1 mm de espesor 
con coquilla de espuma elastomérica 
de 19 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor. 
50,200 77,97 3.914,09 
ICN010f Partida m Línea frigorífica doble realizada con 
tubería para gas mediante tubo de 
cobre sin soldadura, de 3" de 
diámetro y 1,25 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica de 
43,5 mm de diámetro interior y 40 
mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, 
de 3" de diámetro y 1 mm de espesor 
con coquilla de espuma elastomérica 
de 19 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor. 
8,000 101,24 809,92 
ICN025 Partida Ud Equipo de aire acondicionado, sistema 
aire-aire DE CONDUCTOS alimentación 
a la unidad exterior monofásica 
(230V/50Hz), modelo CARRIER 
42DW09, potencia frigorífica nominal 
9,4 kW, EER = 3,29 (clase A) 
11,000 2.299,37 25.293,07 
ICN025b Partida Ud Equipo de aire acondicionado, sistema 
aire-aire DE CONDUCTOS alimentación 
a la unidad exterior monofásica 
(230V/50Hz), modelo CARRIER 
42DW012", potencia frigorífica 
nominal 12,6 kW, EER = 3,29 (clase A) 
3,000 4.615,95 13.847,85 
ICN025c Partida Ud Equipo de aire acondicionado, sistema 
aire-aire DE CONDUCTOS alimentación 
a la unidad exterior monofásica 
(230V/50Hz), modelo CARRIER 
42DW016, potencia frigorífica nominal 
15,5 kW, EER = 3,29 (clase A) 
7,000 5.209,53 36.466,71 
ICN030 Partida Ud Equipo de aire acondicionado, sistema 
aire-aire split de cassette, modelo 
CARRIER 42GW200C, potencia 
frigorífica nominal 2,4 kW, EER = 4,25 
(clase A), 
16,000 1.774,07 28.385,12 
ICN030b Partida Ud Equipo de aire acondicionado, sistema 
aire-aire split de cassette, modelo 
CARRIER 42GW500C, potencia 
frigorífica nominal 6,3 kW, EER = 4,25 
(clase A), 
9,000 3.108,33 27.974,97 
ICV010 Partida Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, 
modelo CARRIER 30RQS070, potencia 
frigorífica nominal de 63,9 kW 
(temperatura de entrada del aire: 
35°C; temperatura de salida del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), 
1,000 17.985,17 17.985,17 
ICV010b Partida Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, 
modelo CARRIER 30RQS120, potencia 
frigorífica nominal de 113,9 kW 
(temperatura de entrada del aire: 
35°C; temperatura de salida del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), 
1,000 32.725,69 32.725,69 
ICV010c Partida Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, 
modelo CARRIER 30RQS140, potencia 
frigorífica nominal de 131,6 kW 
(temperatura de entrada del aire: 
35°C; temperatura de salida del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), 
1,000 36.635,09 36.635,09 
ICR025 Partida m Tubo flexible de 203 mm de diámetro, 
con aislamiento incorporado. 
200,000 13,57 2.714,00 
ICT100 Partida Ud Unidad de tratamiento de aire, 
modelo CARRIER 11.11, 
1,000 12.179,37 12.179,37 
ICV100 Partida Ud Equipo autónomo bomba de calor 
reversible aire-aire compacto de 
cubierta (roof-top), modelo CARRIER 
045UH 43,5 kW (temperatura de 
bulbo seco en el interior 27°C, 
temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C), potencia frigorífica 
sensible nominal 43,5 kW 
(temperatura de bulbo húmedo en el 
interior 19°C, temperatura de bulbo 
seco en el exterior 35°C), potencia 
1,000 11.087,49 11.087,49 
calorífica nominal 43,5 kW 
(temperatura de bulbo seco en el 
interior 20°C, temperatura de bulbo 
húmedo en el exterior 6°C), EER 
(calificación energética nominal) 3, 
COP (coeficiente energético nominal) 
3,4, potencia sonora 84 dBA, montaje 
MS00 (toma de aire exterior con 
compuerta motorizada y compuerta 
de retorno motorizada). 
ICR040 Partida Ud Difusor conos regulables, de chapa de 
acero galvanizado, para instalar en 
alturas de hasta 4 m. 
108,000 215,80 23.306,40 
      ICN               281.034,38 281.034,38 
ICZ Capítulo   Sistema Airzone   340,19 340,19 
ICZ001 Partida Ud Sistema de zonas Airzone formado por 
central electrónica, para la 
coordinación y la gestión de la 
temperatura de las diferentes zonas, 
equipos de producción de 
climatización y elementos terminales, 
control de hasta 6 zonas, ampliable 
con placas de expansión de 3 zonas 
cada una, conexión por cable con los 
elementos del sistema, conexión con 
sistemas de control externo mediante 
conexión RS-485 y protocolo ModBus, 
conexión con pasarela para máquinas 
de climatización aire-aire, de 
158x63x90 mm, alimentación a 12 
Vcc, modelo Central Universal, y 
termostato maestro, para la 
regulación de compuerta motorizada, 
blanco, de 104x24x91 mm, 
alimentación a 5 Vcc a través de la 
conexión con la central electrónica, 
modelo Maestro Tacto Empotrado, 
con display digital táctil para ajuste de 
temperatura, programación horaria, 
modo de funcionamiento (paro, 
ventilación, frío o calor), función de 
ahorro de energía Eco mediante la 
variación de la temperatura de 
consigna en función del tiempo y, en 
caso de existir pasarela de 
comunicación con equipo de 
producción de climatización, 
posibilidad de seleccionar la velocidad 
de su ventilador,. 
1,000 340,19 340,19 
      ICZ               340,19 340,19 
      IC               313.880,76 313.880,76 
IE Capítulo   Eléctricas   16.066,53 16.066,53 
IEP Capítulo   Puesta a tierra   345,96 345,96 
IEP010 Partida Ud Red de toma de tierra para estructura 
de hormigón del edificio con 90 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 
mm² y 2 picas. 
1,000 345,96 345,96 
      IEP               345,96 345,96 
IEC Capítulo   Cajas generales de protección   444,12 444,12 
IEC010 Partida Ud Caja de protección y medida CPM2-
D4, de hasta 63 A de intensidad, para 
1 contador trifásico, instalada en 
peana prefabricada de hormigón 
armado, en vivienda unifamiliar o 
local. 
1,000 291,36 291,36 
IEC020 Partida Ud Caja general de protección, equipada 
con bornes de conexión, bases 
unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 63 A, 
esquema 7. 
1,000 152,76 152,76 
      IEC               444,12 444,12 
IEL Capítulo   Líneas generales de alimentación   352,50 352,50 
IEL010 Partida m Línea general de alimentación 
enterrada formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4x95+1G50 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector de polietileno de doble 
pared, de 160 mm de diámetro. 
10,000 35,25 352,50 
      IEL               352,50 352,50 
IEG Capítulo   Centralización de contadores   434,25 434,25 
IEG010 Partida Ud Centralización de contadores en 
cuarto de contadores formada por: 
módulo de interruptor general de 
maniobra de 160 A; 1 módulo de 
embarrado general; 1 módulo de 
fusibles de seguridad; 1 módulo de 
contadores monofásicos; 1 módulo de 
contadores trifásicos; módulo de 
servicios generales con 
seccionamiento; módulo de reloj 
conmutador para cambio de tarifa y 1 
módulo de embarrado de protección, 
bornes de salida y conexión a tierra. 
1,000 434,25 434,25 
      IEG               434,25 434,25 
IED Capítulo   Derivaciones individuales   14.489,70 14.489,70 
IED010 Partida m Derivación individual monofásica fija 
en superficie para vivienda, formada 
por cables unipolares con conductores 
de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 32 mm de 
diámetro. 
50,000 6,55 327,50 
IED010b Partida m Derivación individual monofásica fija 
en superficie para vivienda, formada 
por cables unipolares con conductores 
de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 40 mm de 
diámetro. 
2,500 9,28 23,20 
IED010c Partida m Derivación individual monofásica fija 
en superficie para vivienda, formada 
por cables unipolares con conductores 
de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 32 mm de 
diámetro. 
900,000 4,91 4.419,00 
IED010d Partida m Derivación individual monofásica fija 
en superficie para vivienda, formada 
por cables unipolares con conductores 
de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 
mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 63 mm de 
diámetro. 
600,000 16,20 9.720,00 
      IED               14.489,70 14.489,70 
      IE               16.066,53 16.066,53 
IF Capítulo   Fontanería   6.173,29 6.173,29 
IFA Capítulo   Acometidas   802,69 802,69 
IFA010b Partida Ud Acometida enterrada de 
abastecimiento de agua potable de 6 
m de longitud, formada por tubo de 
polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100), de 90 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y llave de corte 
alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 
1,000 802,69 802,69 
      IFA               802,69 802,69 
IFB Capítulo   Tubos de alimentación   29,50 29,50 
IFB005 Partida m Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada por tubo 
2,500 11,80 29,50 
de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-80), de 80 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm. 
      IFB               29,50 29,50 
IFC Capítulo   Contadores   183,49 183,49 
IFC090 Partida Ud Contador de agua fría de lectura 
directa, de chorro multiple, caudal 
nominal 10 m³/h, diámetro nominal 
40 mm, temperatura máxima 30°C, 
presión máxima 16 bar, con válvulas 
de esfera con conexiones roscadas 
hembra de 1 1/2" de diámetro. 
1,000 183,49 183,49 
      IFC               183,49 183,49 
IFM Capítulo   Montantes   107,85 107,85 
IFM005 Partida m Tubería para montante de fontanería, 
colocada superficialmente, formada 
por tubo de cobre rígido, de 26/28 
mm de diámetro.(IFF) 
3,000 10,64 31,92 
IFM005b Partida m Tubería para montante de fontanería, 
colocada superficialmente, formada 
por tubo de cobre rígido, de 30/33 
mm de diámetro.(IFF) 
3,000 13,09 39,27 
IFM005c Partida m Tubería para montante de fontanería 
(fluxores), colocada superficialmente, 
formada por tubo de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 50 mm 
de diámetro exterior, PN=10 atm. 
6,000 6,11 36,66 
      IFM               107,85 107,85 
IFI Capítulo   Instalación interior   4.443,51 4.443,51 
IFI005e Partida m Tubería para instalación interior de 
fontanería (fluxores), colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm. 
404,000 4,42 1.785,68 
IFI005g Partida m Tubería para instalación interior de 
fontanería (fluxores), colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 50 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm. 
84,800 10,72 909,06 
IFI005 Partida m Tubería para instalación interior de 
fontanería (IFF), colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 10 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm. 
38,950 2,48 96,60 
IFI005b Partida m Tubería para instalación interior de 
fontanería(IFF), colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 15 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm. 
149,200 2,48 370,02 
IFI005c Partida m Tubería para instalación interior de 
fontanería(IFF), colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm. 
193,430 3,36 649,92 
IFI005d Partida m Tubería para instalación interior de 
fontanería(IFF), colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 30 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm. 
44,600 4,42 197,13 
IFI005f Partida m Tubería para instalación interior de 
fontanería (ACS), colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 15 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm. 
18,000 2,48 44,64 
IFI005h Partida m Tubería para instalación interior de 
fontanería (ACS-IDA), colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm. 
63,000 3,36 211,68 
IFI005i Partida m Tubería para instalación interior de 
fontanería (ACS-Retorno), colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm. 
44,000 3,36 147,84 
IFI005j Partida m Tubería para instalación interior de 
fontanería (ACS), colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 26 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm. 
7,000 4,42 30,94 
      IFI               4.443,51 4.443,51 
IFW Capítulo   Elementos   606,25 606,25 
IFW010 Partida Ud Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 1/2".(IFF) 
16,000 5,84 93,44 
IFW010b Partida Ud Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 3/4".(Fluxores) 
9,000 8,03 72,27 
IFW010c Partida Ud Válvula de esfera de latón niquelado 25,000 15,68 392,00 
para roscar de 1 1/4".(Fluxores) 
IFW040 Partida Ud Válvula de retención de latón para 
roscar de 1".(IFF) 
3,000 7,93 23,79 
IFW040b Partida Ud Válvula de retención de latón para 
roscar de 1 1/4".(Fluxores) 
3,000 8,25 24,75 
      IFW               606,25 606,25 
      IF               6.173,29 6.173,29 
IG Capítulo   Gas   3.484,44 3.484,44 
IGA Capítulo   Acometidas   0,00 0,00 
IGA010 Partida Ud Acometida de gas, D=63 mm de 
polietileno de alta densidad SDR 11 de 
2 m de longitud, con llave de 
acometida formada por válvula de 
esfera de latón niquelado de 2 1/2" 
alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 
0,000 350,08 0,00 
      IGA               0,00 0,00 
IGC Capítulo   Contadores   275,28 275,28 
IGC010 Partida Ud Batería para gas natural de presión 
máxima de operación (MOP) inferior a 
0,05 bar, para centralización en local 
técnico de un máximo de 2 contadores 
de gas tipo G-4 en una fila, situada en 
planta baja. 
1,000 275,28 275,28 
      IGC               275,28 275,28 
IGM Capítulo   Conducciones   2.045,19 2.045,19 
IGM015 Partida m Tubería para montante individual de 
gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado 
en frío sin soldadura, diámetro 
D=40/42 mm. 
6,000 18,55 111,30 
IGM015b Partida m Tubería para montante individual de 
gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado 
en frío sin soldadura, diámetro 
D=40/42 mm, con vaina metálica. 
12,000 25,42 305,04 
IGM005 Partida m Tubería para instalación común de 
gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado 
en frío sin soldadura, diámetro 
D=39/42 mm. 
85,400 18,55 1.584,17 
IGM005b Partida m Tubería para instalación común de 
gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado 
en frío sin soldadura, diámetro 
D=16/18 mm. 
4,000 11,17 44,68 
      IGM               2.045,19 2.045,19 
IGI Capítulo   Instalación interior   263,86 263,86 
IGI020 Partida Ud Instalación interior de gas en local, 
con dotación para 1 aparatos, 
realizada con tubería de cobre, con 
vaina plástica, compuesta de: tramo 
común de 42 mm de diámetro y 2,5 m 
de longitud. 
1,000 71,72 71,72 
IGI020b Partida Ud Instalación interior de gas en local, 
con dotación para 2 aparatos, 
realizada con tubería de cobre, con 
vaina plástica, compuesta de: tramo 
común de 22 mm de diámetro y 2 m 
de longitud y 2 ramificaciones a cada 
consumo, de 22 mm de diámetro y 8 
m de longitud y de 22 mm de 
diámetro y 7 m de longitud. 
1,000 192,14 192,14 
      IGI               263,86 263,86 
IGL Capítulo   Detección y alarma   786,21 786,21 
IGL010 Partida Ud Sistema de detección automática de 
gas natural compuesto de 2 sondas 
conectada a central de detección 
automática de gas natural para 1 zona, 
montada sobre pared, con grado de 
protección IP 54, con electroválvula de 
1" de diámetro, normalmente cerrada 
y 1 sirena. 
1,000 786,21 786,21 
      IGL               786,21 786,21 
IGW Capítulo   Elementos   113,90 113,90 
IGW001 Partida Ud Tallo normalizado para acometida de 
gas, con transición de tubo de 
polietileno de 63 mm a tubo de cobre 
de 51/54 mm. 
1,000 54,18 54,18 
IGW008 Partida Ud Regulador de presión con válvula de 
seguridad por exceso de presión de 
300 mbar de presión máxima y rearme 
manual, de 5 m³/h de caudal máximo, 
de 0,5 a 4 bar de presión de entrada y 
150 mbar de presión de salida. 
1,000 28,44 28,44 
IGW020 Partida Ud Llave de esfera de latón con maneta, 
pata y bloqueo, con rosca cilíndrica 
GAS macho-macho de 1/2" de 
diámetro, PN=5 bar. 
4,000 7,82 31,28 
      IGW               113,90 113,90 
      IG               3.484,44 3.484,44 
II Capítulo   Iluminación   32.722,54 32.722,54 
III Capítulo   Interior   32.722,54 32.722,54 
III100 Partida Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 
mm de diámetro, para 2 lámparas 
90,000 51,60 4.644,00 
fluorescentes TC-D de 18 W. 
III130 Partida Ud Luminaria de empotrar modular, de 
596x596x91 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W. 
306,000 54,99 16.826,94 
III150 Partida Ud Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, 
para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 
W. 
4,000 69,01 276,04 
III160 Partida Ud Aplique de pared, de 125x160x156 
mm, para 1 lámpara halógena QT 14 
Clara de 75 W. 
38,000 57,34 2.178,92 
III140 Partida Ud Luminaria de techo de líneas rectas, 
de 1251x200x94 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TL de 36 W. 
30,000 40,78 1.223,40 
III220 Partida Ud Proyector de empotrar telescópico de 
200 W. 
39,000 128,36 5.006,04 
III220b Partida Ud Proyector de empotrar telescópico de 
400 W. 
20,000 128,36 2.567,20 
      III               32.722,54 32.722,54 
      II               32.722,54 32.722,54 
IO Capítulo   Contra incendios   21.246,94 21.246,94 
IOD Capítulo   Detección y alarma   8.202,69 8.202,69 
IOD001 Partida Ud Central de detección automática de 
incendios, con 60 zonas de detección. 
1,000 1.127,30 1.127,30 
IOD002 Partida Ud Detector iónico de humos, 
convencional, de ABS color blanco, 
modelo DIH "GOLMAR". 
85,000 30,74 2.612,90 
IOD002b Partida Ud Detector termovelocimétrico 
convencional, de ABS color blanco, 
modelo DTVT2 "GOLMAR". 
5,000 23,95 119,75 
IOD004 Partida Ud Pulsador de alarma convencional de 
rearme manual, modelo P/440D 
"GOLMAR". 
35,000 22,80 798,00 
IOD005 Partida Ud Sirena electrónica, de color rojo, para 
montaje interior, con señal óptica y 
acústica, modelo S/4471 "GOLMAR". 
12,000 62,33 747,96 
IOD008 Partida Ud Electroimán para retención de puerta 
cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de 
fuerza máxima de retención, modelo 
E/403 "GOLMAR". 
3,000 42,26 126,78 
IOD020 Partida m Canalización fija en superficie, 
formada por tubo de PVC rígido, 
blindado, enchufable, de color negro, 
de 16 mm de diámetro nominal, con 
IP 547. 
712,000 2,91 2.071,92 
IOD030 Partida m Cableado formado por cable unipolar 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
712,000 0,84 598,08 
sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
      IOD               8.202,69 8.202,69 
IOA Capítulo   Alumbrado de emergencia   1.279,52 1.279,52 
IOA020 Partida Ud Luminaria de emergencia, para 
empotrar en pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 
155 lúmenes. 
44,000 29,08 1.279,52 
      IOA               1.279,52 1.279,52 
IOS Capítulo   Señalización   311,22 311,22 
IOS010 Partida Ud Señalización de equipos contra 
incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
420x420 mm. 
20,000 7,41 148,20 
IOS020 Partida Ud Señalización de medios de evacuación, 
mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
22,000 7,41 163,02 
      IOS               311,22 311,22 
IOB Capítulo   Sistemas de abastecimiento de agua   8.694,32 8.694,32 
IOB040 Partida Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 
100 mm, gama básica, con toma recta, 
carrete de 300 mm, racores y tapones 
antirrobo de hierro. 
1,000 627,57 627,57 
IOB030 Partida Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 
mm (1") de superficie, modelo F1IMI1 
"ANBER GLOBE" compuesta de: 
armario de acero inoxidable, y puerta 
semiciega de acero inoxidable; 
devanadera metálica giratoria fija; 
manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos y 
válvula de cierre, colocada en 
paramento. 
13,000 239,05 3.107,65 
IOB022 Partida m Red aérea de distribución de agua 
para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por 
tubería de acero negro con soldadura, 
de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, 
unión roscada, con dos manos de 
esmalte rojo. 
88,400 35,29 3.119,64 
IOB022b Partida m Red aérea de distribución de agua 
para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por 
tubería de acero negro con soldadura, 
21,000 29,38 616,98 
de 2" DN 50 mm de diámetro, unión 
roscada, con dos manos de esmalte 
rojo. 
IOB022c Partida m Red aérea de distribución de agua 
para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por 
tubería de acero negro con soldadura, 
de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
unión roscada, con dos manos de 
esmalte rojo. 
59,000 20,72 1.222,48 
      IOB               8.694,32 8.694,32 
IOX Capítulo   Extintores   2.759,19 2.759,19 
IOX010 Partida Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, modelo EPPL60E0 
"ANBER GLOBE", de eficacia 21A-
144B-C, con 6 kg de agente extintor, 
alojado en armario con puerta ciega. 
40,000 59,76 2.390,40 
IOX010b Partida Ud Extintor portátil de nieve carbónica 
CO2, modelo ECC5 "ANBER GLOBE", 
de eficacia 89B, con 5 kg de agente 
extintor, alojado en armario con 
puerta ciega. 
3,000 122,93 368,79 
      IOX               2.759,19 2.759,19 
      IO               21.246,94 21.246,94 
IS Capítulo   Salubridad   29.006,48 29.006,48 
ISC Capítulo   Red superior y bajantes   4.109,90 4.109,90 
ISC010 Partida m Canalón trapecial de PVC con óxido de 
titanio, de 140x108 mm, color blanco. 
76,000 15,55 1.181,80 
ISB010 Partida m Bajante interior de la red de 
evacuación de aguas pluviales, 
formada por PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
208,000 4,00 832,00 
QAF030 Partida Ud Encuentro de cubierta plana no 
transitable, autoprotegida con 
sumidero de salida vertical, formado 
por: pieza de refuerzo de lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al 
soporte y sumidero de caucho EPDM, 
de salida vertical, de 80 mm de 
diámetro adherido a la pieza de 
refuerzo. 
14,000 34,75 486,50 
ISB010b Partida m Bajante interior de la red de 
evacuación de aguas pluviales, 
formada por PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro, unión pegada con 
133,000 4,00 532,00 
adhesivo. 
ISB010d Partida m Bajante interior de la red de 
evacuación de aguas residuales, 
formada por PVC, serie B, de 63 mm 
de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
7,000 5,16 36,12 
ISB010e Partida m Bajante interior de la red de 
evacuación de aguas residuales, 
formada por PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
9,000 6,25 56,25 
ISB010c Partida m Bajante interior de la red de 
evacuación de aguas residuales, 
formada por PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
123,000 8,01 985,23 
      ISC               4.109,90 4.109,90 
ISD Capítulo   Red enterrada   18.429,79 18.429,79 
ASA010d Partida Ud Arqueta a pie de bajante (fecales), de 
obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón 
armado. 
20,000 96,51 1.930,20 
ASA010e Partida Ud Arqueta a pie de bajante (fecales), de 
obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x65 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón 
armado. 
5,000 121,47 607,35 
UAA010 Partida Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica 
(fecales), registrable, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
3,000 98,87 296,61 
ASA010 Partida Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica 
(fecales), registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x65 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
3,000 118,75 356,25 
ASA010b Partida Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica 
(fecales), registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
1,000 145,32 145,32 
ASA010c Partida Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica 
(fecales), registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
1,000 144,67 144,67 
ASA010f Partida Ud Arqueta a pie de bajante (pluviales), 
de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón 
7,000 96,51 675,57 
armado. 
ASA010g Partida Ud Arqueta a pie de bajante (pluviales), 
de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x65 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón 
armado. 
11,000 121,47 1.336,17 
ASA010h Partida Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica 
(pluviales), registrable, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón 
armado. 
2,000 94,11 188,22 
ASA010i Partida Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica 
(pluviales), registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x65 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón 
armado. 
5,000 118,75 593,75 
ASA010j Partida Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica 
(pluviales), registrable, de 
dimensiones interiores 60x70x100 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón 
armado. 
2,000 186,96 373,92 
ASA010k Partida Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica 
(pluviales), registrable, de 
dimensiones interiores 70x70x100 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón 
armado. 
1,000 188,50 188,50 
ASC010 Partida m Colector enterrado de saneamiento 
(fecales), con arquetas (no incluidas 
en este precio), de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
110 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
169,940 22,78 3.871,23 
ASC010b Partida m Colector enterrado de saneamiento 
(fecales), con arquetas (no incluidas 
en este precio), de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
125 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
10,820 24,46 264,66 
ASC010c Partida m Colector enterrado de saneamiento 
(fecales), con arquetas (no incluidas 
en este precio), de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
2,340 30,78 72,03 
ASC010d Partida m Colector enterrado de saneamiento 
(pluviales), con arquetas (no incluidas 
en este precio), de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
110 mm de diámetro, pegado 
95,780 22,78 2.181,87 
mediante adhesivo. 
ASC010e Partida m Colector enterrado de saneamiento 
(pluviales), con arquetas (no incluidas 
en este precio), de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
150,850 30,78 4.643,16 
ASC010f Partida m Colector enterrado de saneamiento 
(pluviales), con arquetas (no incluidas 
en este precio), de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
250 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
10,950 51,17 560,31 
      ISD               18.429,79 18.429,79 
ISS Capítulo   Red interior   1.455,91 1.455,91 
ISD005 Partida m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 
40 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
106,900 3,29 351,70 
ISD005b Partida m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
42,100 3,87 162,93 
ISD005c Partida m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 
63 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
9,000 4,87 43,83 
ISD005d Partida m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
4,100 5,89 24,15 
ISD005e Partida m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
62,700 7,54 472,76 
ISD008 Partida Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, colocado superficialmente 
bajo el forjado. 
2,000 13,25 26,50 
ISD007 Partida Ud Válvula de ventilación de PVC, de 40 
mm de diámetro, pegada con 
adhesivo. 
36,000 10,39 374,04 
      ISS               1.455,91 1.455,91 
ISH Capítulo   Ventilación híbrida para viviendas   817,75 817,75 
ISM036 Partida Ud Ventilador helicoidal para tejado, con 
motor para alimentación monofásica. 
1,000 817,75 817,75 
      ISH               817,75 817,75 
ISM Capítulo   Ventilación mecánica para viviendas   4.193,13 4.193,13 
ISM010 Partida Ud Boca de extracción, autorregulable, 
caudal máximo 16,7 l/s, para paredes 
o techos de locales húmedos (cocina), 
para ventilación mecánica. 
3,000 13,81 41,43 
ISN040 Partida Ud Sombrerete de aluminio, modelo 
Redonda "ALDER", para conducto de 
salida de 125 mm de diámetro 
exterior, para ventilación natural. 
42,000 98,85 4.151,70 
      ISM               4.193,13 4.193,13 
ISK Capítulo   Ventilación adicional especifica en 
cocina para viviendas 
  0,00 0,00 
ISK010 Partida Ud Extractor de cocina, de dimensiones 
218x127x304 mm, velocidad 2250 
r.p.m., caudal de descarga libre 250 
m³/h, con tramo de conexión de tubo 
flexible de aluminio. 
0,000 60,13 0,00 
      ISK               0,00 0,00 
      IS               29.006,48 29.006,48 
IT Capítulo   Ascensores   26.919,68 26.919,68 
ITA Capítulo   Ascensores   26.919,68 26.919,68 
ITA010 Partida Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 1 
m/s de velocidad, 4 paradas, 450 kg 
de carga nominal, con capacidad para 
6 personas, nivel básico de acabado 
en cabina de 1000x1250x2200 mm, 
maniobra colectiva de bajada, puertas 
interiores automáticas de acero 
inoxidable y puertas exteriores 
automáticas en acero para pintar de 
800x2000 mm. 
1,000 10.998,18 10.998,18 
ITA010b Partida Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 
1,6 m/s de velocidad, 4 paradas, 630 
kg de carga nominal, con capacidad 
para 8 personas, nivel básico de 
acabado en cabina de 
1100x1400x2200 mm, maniobra 
colectiva de subida y bajada, puertas 
interiores automáticas de acero 
inoxidable y puertas exteriores 
automáticas en acero inoxidable de 
800x2000 mm. 
1,000 15.921,50 15.921,50 
      ITA               26.919,68 26.919,68 
      IT               26.919,68 26.919,68 
      I               455.034,31 455.034,31 
X Capítulo   Control de calidad y ensayos   611,73 611,73 
XR Capítulo   Pruebas de servicio   611,73 611,73 
XRI Capítulo   Instalaciones   611,73 611,73 
XRI010 Partida Ud Conjunto de pruebas de servicio en 
vivienda, para comprobar el correcto 
funcionamiento de las siguientes 
instalaciones: electricidad, TV/FM, 
portero automático, fontanería y 
saneamiento. 
1,000 60,32 60,32 
XRI040 Partida Ud Conjunto de pruebas de servicio, para 
comprobar el correcto 
funcionamiento del ascensor. 
1,000 30,15 30,15 
XRI080 Partida Ud Prueba de servicio final para 
comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior de 
suministro de agua, en condiciones de 
simultaneidad. 
1,000 237,83 237,83 
XRI100 Partida Ud Prueba de servicio para comprobar la 
estanqueidad de un depósito cerrado 
de la red interior de suministro de 
agua, mediante llenado del depósito a 
presión. 
1,000 109,83 109,83 
XRI130 Partida Ud Prueba de servicio parcial para 
comprobar la estanqueidad de los 
tramos no enterrados de la red 
interior de evacuación de aguas 
mediante prueba hidráulica. 
1,000 173,60 173,60 
      XRI               611,73 611,73 
      XR               611,73 611,73 
      X               611,73 611,73 
      POLIDEPORTIVO               455.646,04 455.646,04 
 
